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SCHCDL FOR 1HE i\RTS 
f\.·1USIC 
BAROQUE CHAMBER Music CoNCERT 
Decer.-;!:,..::;- ! ~' 2001 Marshall Room 
Friday, 7:00p.m. 855 Commonwealth Avenue 
Cantata: Tr(fft menschlich und vall Fehler sein die meiste Zeit zuzammen Georg Philipp Telernan 
Helen Pucket, soprano 
Emily O"Brien, recorder 
Stephanie Busby, bassoon 
Pedro Persone, harpsichord 
Trio Sonata in F Major for Recorder, Viola, and Bassoon 
Andante 
Allegro 
Concerto in G Minor, Op. 10 No.I 








Emily O"Brien, recorder 
Paula Cho, viola 
Stephani~ Busby, bassoon 
Heidi Park, jlute 
Annette Klein, viola 
Ira Gold, bass 
Pedro Persone, harpsichord 
Rebecca Hartka, violoncello 
Patrick Yacono, piano 
(1681 -1767) 
Pietro Antonio Locatelli 
(1695-1764) 
Giovanni Paolo Simonetti 
(?) 
Johann Sebastian Bach 
( 1685-1 7 50) 





Deuxieme suitte de pieces 
Christine Ulanowski, oboe 
Aaron Hartman, bassoon 
Ji Yeon Song, hmpsichord 
- Intermission-
Les heureux moments- Tres tendrement, gai et croches egales 
Musette- Doucement et les croches pointees 
Menuet- D'une legerete gracieuse 
Gigue 
Hsiao-Tzu Lin, jlute 
Andrea Sachdeva, jlute 









Aaron Larson, bass-baritone 
Katie Bedard, oboe 
Ji Yeon Song, hG1psichord 
Whitney Hanes, flut e 
Ashley Avinger,jlure 




Meghan Donahue, clarinet 
Jason Martel, viola 
Pedro Persone, fortepiano 




Cyndi Dacey, jlute 
Pedro Persone, harpsichord 




G. P. Telemann 
G. P. Telemann 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1 791) 
Michel Corrette 
( 1709-1795) 
• 
• 
